






































dzieży  z  różnego  rodzaju niepełnosprawnościami wspólnie  ze  zdrowymi  ró‐
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wieśnikami,  dotyczy  to  również  dzieci  i  młodzieży  z  niepełnosprawnością 




















się,  poznawanie  rzeczywistości  i  zjawisk,  rozumienie  pojęć,  wykonywanie 
czynności  dnia  codziennego,  sfera  emocjonalna. W  literaturze  tyflopsycholo‐
gicznej podkreśla się również znaczenie relacji międzyosobowych dla rozwoju 
psychicznego osób niewidomych  i słabowidzących oraz  ich adaptacji społecz‐















wionych możliwości widzenia musi  obejmować  –  oprócz  zdobycia wiedzy, 
opanowania  technik  brajlowskich  i  nabycia  umiejętności  samodzielnego  bez‐
piecznego poruszania się w bliższej i dalszej przestrzeni – także rozwijanie cech, 
które określają pozytywną postawę ucznia wobec siebie i innych, nawiązywanie 


















stosowania  społecznego  dzieci w  klasie  szkolnej.  Składa  się  on  z  dwóch 
kwestionariuszy samoopisu, stosowanych łącznie. Pierwszy z nich A – „Kla‐
sa  wobec  mnie”  (26  pozycji)  mówi  o  zaspokajaniu  potrzeb  społecznych 




stopniowej  skali,  z  jaką  częstotliwością  doświadcza  tych  reakcji.  Poziom 









• Część  I Arkusza Zachowania  się Ucznia B. Markowskiej przeznaczona do 
wypełniania przez nauczyciela, wychowawcę. Arkusz ten służy do charak‐
terystyki  osobowości  dziecka  i  do  oceny  jego  przystosowania  do  grupy  
i wymagań  szkoły. Składa  się z  trzech  części, z których pierwsza  stanowi 























w  istotnych dla klasy  sprawach. W  tak  rozumianej klasie szkolnej  tworzy  się 














i  integracyjnych,  w  których  uczy  się  młodzież  niewidoma  i  niedowidząca, 
umożliwiło  precyzyjne  określenie  ich  miejsca  w  hierarchii  społecznej  klasy. 
Wśród badanej młodzieży z defektem wzroku wyróżniono cztery grupy osób 
różniących  się  zajmowaną pozycją w klasie  szkolnej. Znaleźli  się wśród nich 
uczniowie bardzo  lubiani, przeciętnie  akceptowani, dwóch uczniów  izolowa‐
nych i troje odrzuconych. W grupie badanych uczniów nie wystąpiła kategoria 
„gwiazdy”. Wyniki badań wskazują,  że w badanej próbie najliczniejszą  sied‐
mioosobową  grupę  stanowią  uczniowie  przeciętnie  akceptowani,  dwóch 







wowych potrzeb społecznych,  takich  jak: akceptacja  i przynależność do klasy, 
co w konsekwencji wpływa zakłócająco na proces edukacji niewidzącego ucznia 
jak  i wspólnej  integracji. Włączanie dzieci  i młodzieży pozbawionej percepcji 
wzrokowej  do  społeczności  klasy  powinno  polegać  na  zaspokajaniu  potrzeb 
społecznych dziecka z niepełnosprawnością przez kolegów  jak również na za‐
spokajaniu potrzeb kolegów przez niewidzące dziecko. 
  Z  analizy  zebranych  danych wynika,  że według młodzieży  z  niepełno‐
sprawnością wzrokową klasa nie zaspokaja ich potrzeb społecznych w wystar‐
czającym  stopniu.  Co  prawda w większości  przypadków widząca młodzież 





sy,  starając  się uwzględniać  interesy  swoich klasowych kolegów  i koleżanek, 
świadczą  o  tym  niskie wyniki w  skali  „egocentryzm”.  Ponadto,  jak wynika  



















stwierdzenia,  że  ich  sytuacja  społeczna nie  jest do końca korzystna z punktu 
widzenia aktualnego rozwoju.  Istnieje obawa,  że w miarę dorastania  i uświa‐




cech  i zachowań, wzrostu  tendencji do  izolowania się od  innych oraz zmniej‐
szenia gotowości i chęci młodego człowieka do aktywnego uczestnictwa w ży‐
ciu  klasy. Pojawiające  się nieprawidłowości w  zachowaniu młodzieży niewi‐














społeczne, dostosowane do  zmieniających  się warunków  i wymogów współ‐
czesności, które zapewniałyby im większą skuteczność działań i efektywną par‐
tycypację w życiu nowoczesnego społeczeństwa?” Moim zdaniem bardzo waż‐




związanych  z  fizycznymi  konsekwencjami  kalectwa,  takimi  jak:  utrudnienia 
poznawcze, lokomocyjne, a także związanych ze społecznymi konsekwencjami 
niepełnosprawności,  takimi  jak: nie zawsze właściwe postawy społeczne  i nie 
zawsze poprawne rozwiązania systemowo‐organizacyjne w zakresie ich kształ‐
cenia  i  rewalidacji”  [Niemiec 2009,  s. 47]. Poszukując przyczyn  takiego  stanu 
rzeczy można domniemywać,  że uczniowie mają  trudności w nawiązywaniu  
i podtrzymywaniu kontaktów społecznych, co przekłada się na ich funkcjono‐
wanie  w  klasie.  Zakładając,  że  poziom  społecznego  przystosowania  ucznia 







































realizację  swoich  potrzeb. Rozkład  ocen  nauczycieli  poszczególnych  składni‐
ków społecznego przystosowania badanej młodzieży wskazuje, co prawda, na 
przeciętny  jego  poziom,  ale  nie  można  bagatelizować  nawet  pojedynczych 














pamiętać  o  niebezpieczeństwie,  jakim może  być  zamykanie  się w  sobie  oraz 
ograniczanie  i wycofywanie się z kontaktów koleżeńskich. Życzliwe wsparcie 
dorosłych osób z najbliższego otoczenia, a  także poradnictwo psychologiczne  
i  opieka  pedagogiczna  powinny  przyczyniać  się do  lepszego  rozwiązywania 






  Niezmiernie  ważne  dla  teorii  i  praktyki  pedagogicznej  jest  dokonanie 
wszechstronnej diagnozy psychospołecznego funkcjonowania ucznia w zespole 
klasowym. 





„Koncentracja wyłącznie  na  czynnikach  ułatwiających  naukę  oraz  orientację  
w przestrzeni, mimo  że bardzo ważna, nie uwzględnia  szerokiego  spektrum 
problemów społecznych, z którymi poza szkołą, a także w dorosłym życiu bę‐
dzie musiała  zmierzyć  się  osoba  niewidoma. Obecność  dzieci  niewidomych  
w szkole powinna w sposób naturalny skłaniać do zwracania większej uwagi 
nie  tylko  na  dydaktyczne  funkcje  edukacji.  Wprawdzie  oczekiwania  wielu 
podmiotów zaangażowanych w proces kształcenia ciągle sprawiają, że ekspo‐
nowany jest przede wszystkim zakres treści umieszczonych w programach na‐




















  W  ramach podsumowania należy  jeszcze zwrócić uwagę,  że nauczyciele  
i  wychowawcy  wyłącznie  przeciętnie  ocenili  swoich  niewidzących  uczniów  
w  zakresie przystosowania do grupy  i wymagań  szkoły,  co może  świadczyć  





wą. W  czasie przeprowadzania badań dało  się  zauważyć,  że nauczyciele nie 
mają  pełnej  świadomości,  jakich  trudności  doświadczają  ich  niewidzący 
uczniowie w kontaktach społecznych, które ujawniają się m.in. poprzez „napię‐
cie, skrępowanie, prowadzące niejednokrotnie do unikania kontaktów  lub  też 


















należałoby  rozszerzyć,  a  także  zbadać  i porównać  funkcjonowanie  społeczne 
dzieci z niepełnosprawnością wzrokową, uczące się w szkołach ogólnodostęp‐
nych  z  tymi,  które  pobierają  naukę  w  ośrodkach  szkolno‐wychowawczych.  
W  ramach  poruszonego  tematu  istotne  byłoby  również  pogłębienie  badań 
związanych  z poszukiwaniem przyczyn  i uwarunkowań niepowodzeń  funk‐









cyjnymi  różne odmiany kształcenia. Podejścia  segregacyjne,  integracyjne  i  in‐
kluzyjne należy traktować jako wzajemnie się wspierające i uzupełniające, a nie 
wykluczające. 




  Kształtowanie  od  najmłodszych  lat  osobowości dziecka  z uszkodzonym 
wzrokiem  jest  tak samo ważne,  jak kształtowanie  jego sprawności  fizycznych  
i  intelektualnych. Należy więc wszelkimi możliwymi  sposobami  zapobiegać 
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do  samodzielnego  nawiązywania  bezpośrednich  kontaktów  z  kolegami  
i włączania się do różnych zabaw i imprez. Nie należy nigdy dziecka  izolo‐
wać  od  zajęć  i  imprez, w  których może w  pełni  lub  chociaż  częściowo 
uczestniczyć [Majewski 1997, s. 46, 47]. Bardzo istotne staje się więc właściwe 
przygotowanie  warunków  integracji  rówieśniczej.  Tylko  wtedy  możemy 
spodziewać  się  wzrostu  akceptacji  i  wzajemnego  zrozumienia  między 
uczniami,  a w dalszej kolejności  ‐  zaspokojenia  ich potrzeb psychicznych,  








•   przekazywanie  uczniom widzącym  odpowiedniej wiedzy  o  dzieciach  







•   zachęcanie  uczniów  widzących  do  włączania  ucznia  z  uszkodzonym 
wzrokiem do grup nieformalnych ‐ spotkań poza szkołą [Majewski 2002, 
s. 338]. 
  Pozytywny  wpływ  na  oceny  uczniów  z  niepełnosprawnością  wzroku  
w  starszych  klasach  szkół  podstawowych mają: właściwa  atmosfera wycho‐
wawcza w rodzinie, właściwa postawa dziecka z dysfunkcją wzroku wobec na‐
uki, pozycja dobrego ucznia w klasie i uczestnictwo w różnorodnych formach 
działalności  szkoły,  również w zajęciach pozalekcyjnych, w  różnych  sekcjach, 
kołach zainteresowań [por. Sakowicz 1994, s. 9]. 
  W kontekście przeprowadzonych badań wydaje się ważne przedstawienie 
kilku  szczegółowych wskazówek, które mają na  celu  aktywne uczestniczenie  
w  życiu  społecznym  i  bardziej  wielostronny  rozwój  społeczny  w  zakresie 
wspólnego przebywania dzieci z niepełnosprawnością wzrokową z ich widzą‐
cymi rówieśnikami: 
• prowadzenie  zajęć  integrujących  grupę  i  rozwijających  umiejętności 
(pomoc w odnalezieniu swojego miejsca w grupie, dostosowaniu się do 
zasad obowiązujących w grupie, pełnieniu ról w grupie), poprawiających 
samodzielność  i niezależność, rozwijających  talenty  i zdolności dziecka, 


























  W  kontekście  przedstawionych wyników  badań warto  pokreślić,  że  dla 
optymalnego  rozwoju ucznia z dysfunkcją wzroku oraz  jego  funkcjonowania 
społecznego w klasie preferowany jest partnerski stosunek rodzica, nauczyciela 
i pedagoga, w którym obok wymiany  informacji powinna odbywać się ciągła 
wymiana  osobistych  doświadczeń  między  uczestnikami  procesu  nauczania  
i wychowania dziecka. Każdy nauczyciel, wychowawca powinien popierać ro‐
dzica  w  działalności  szukającej  rozwiązań,  starając  się  stworzyć  atmosferę 
sprzyjającą  przejmowaniu  odpowiedzialności  i  samodzielności  rodzicielskiej. 
Uważam, że tylko takie działania oparte na współpracy i wzajemnym szacunku 
stanowią szansę dla optymalnej i wieloaspektowej stymulacji dziecka z niepeł‐



















































„Niepełnosprawni  bliżej Europy”  19‐21  kwietnia  1993  r., Kraków, Polskie 
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Zarząd Główny. 
 
